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No es común en la literatura contemporánea que un autor 
se destaque notablemente en varios géneros al mismo 
tiempo. R. H . Moreno-Durán ha cultivado con fortu-
na la novela, el cuento, el ensayo crítico y, en los últimos 
tiempos, el teatro. Importantes revistas especializadas 
han publicado sus colaboraciones; diversos premios, desde 
1987 hasta 2004, han reconocido la calidad de una amplia 
y diversa producción que lo consagra como figura funda-
mental de la literatura colombiana contemporánea. 
El Departamento de Literatura de la Facultad de 
Ciencias Humanas se ha unido a la Escuela de Cine y 
Televisión de la Facultad de Artes para rendir un mere-
cido homenaje a R. H. Moreno-Durán como reconoci-
miento a una de las más importantes personalidades de la 
cultura nacional. Al mismo tiempo, este evento se cons-
tituye en el núcleo de las Primeras Jornadas de Literatura 
y Escritura Iberoamericana, un foro que se quiere consti-
tuir en centro de reflexión sobre el quehacer de las letras 
en nuestro tiempo. 
La unión de estas dos unidades académicas de la Uni-
versidad Nacional de Colombia no es fortuita: la Escuela 
de Cine y Televisión inicia el próximo semestre su Espe-
cialización en Escrituras Creativas y el Departamento de 
Literatura acaba de comenzar su Maestría en Estudios 
Literarios. La figura de Moreno-Durán concilia adecua-
damente estos dos acercamientos, pues como creador ha 
demostrado ampliamente su rica capacidad de fabulación 
y escritura y como ensayista ha marcado importantes 
senderos por los cuales transitan tanto la historia como la 
crítica literarias. 
Se incluyen en este libro las reflexiones de cuarenta y 
cuatro especialistas sobre diversos aspectos de la produc-
ción de Moreno-Durán. Estas indagaciones conforman 
un juicioso calado en su extensa creación, representan 
una muestra del amplio debate con sus contemporáneos 
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y constituyen a la vez un rico testimonio de la fructífera 
recepción que su obra ha tenido. 
Es importante subrayar el enorme esfuerzo que ha 
realizado la profesora Luz Mary Giraldo en este proce-
so de selección, en el que también ha intervenido, con 
mucha generosidad, el autor. La revisión del abundante 
material desbordó el marco de esta publicación y se hizo 
necesario dejar por fuera importantes aportes e interesan-
tes testimonios; queda todo un tesoro de entrevistas que 
pudiera dar lugar a otra publicación. 
Es importante reconocer el apoyo decidido del señor 
rector de la Universidad Nacional de Colombia, doctor 
Marco Palacios, para la realización de este reconocimien-
to. Debemos mencionar también a las instituciones que 
hicieron posible la realización de las Primeras Jornadas de 
Literatura y Escritura Iberoamericana y en su marco el 
homenaje a R. H. Moreno-Durán. En primer lugar a las 
facultades de Artes, de Ciencias Humanas y de Derecho y 
a la Dirección académica de la sede de Bogotá de la Uni-
versidad Nacional de Colombia; del mismo modo, se debe 
subrayar el apoyo de las embajadas de Brasil y de México, 
de la Cámara Colombiana del Libro, Alfaguara y muchas 
otras instituciones que de una u otra forma apoyaron el 
evento. 
JORGE E. ROJAS OTÁLORA 
Director, Departamento de Literatura 
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